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LIVRES 437 
quelque chose au gouvernement 
québécois de cette époque, c'est 
d'avoir cru naïvement qu'il pouvait 
profiter des antagonismes entre 
Ottawa et Washington. En effet, on a 
vu les représentants québécois jouer 
cette carte de la dénonciation de la 
bureaucratie outaouaise de façon fort 
peu convaincante et avec un succès 
relatif. René Lévesque est même allé 
serrer la main du sénateur Jesse Helms 
à Washington. 
L'auteur fait aussi grand cas des 
déconvenues d'Hydro-Québec auprès 
des organisations environnementales 
influencées par les relations publiques 
des leaders Cris. Il parle à tort de 
l'annulation d'un « contrat » de vente 
d'électricité à l'État de New York en 
1992 alors qu'il s'agissait d'un accord 
de principe déjà signé en 1989. 11 ne 
tient pas assez compte non plus de la 
nouvelle conjoncture des besoins 
énergétiques new-yorkais. 
On pourrait encore relever cer-
taines erreurs, comme la confusion 
entre le conseiller en éducation à 
Abidjan et un soi-disant conseiller en 
immigration (p. 141), l'absence de dis-
tinction entre l'autorisation d'ouvrir 
une délégation et l'octroi de privilè-
ges diplomatiques (pp. 105-106), un 
certain flou dans les chiffres relatifs 
aux bureaux provinciaux (p. 140). 
Le livre se lit assez bien quoique 
le style soit plutôt terne et la langue 
souvent farcie des horribles néologis-
mes des sciences sociales comme « fe-
nêtres d'opportunités » (pour « occa-
sions d'ouverture», «percées» ou 
« circonstances favorables ») ou « po-
litique domestique » (pour « politique 
intérieure »). Quelques phrases ici et 
là sont tellement lourdes qu'elles en 
deviennent presque incompréhensi-
bles, comme : « Cet État entreprit ses 
efforts dans le domaine de façon rela-
tivement autonome de la société 
québécoise que la question n'intéres-
sait guère. » (p. 72). 
En dépit de ces lacunes, l'ouvrage 
demeure fort valable et très utile pour 
des fins didactiques. Il constitue un 
bon manuel de politique extérieure 
du Québec et devrait être utilisé dans 
les cours qui traitent de ce sujet au 
collège ou à l'université. 
Louis BALTHAZAR 
Département de science politique 
Université Laval, Québec 
2. NOTICES BIBLIOGRAPHIQUES 
China in World Politics. 
FAUST, John R. et Judith F. KORNBERG. 
Boulder, Lynne Rienner Publishers, 
1995, 293 p. 
Tout comme les autres publications 
« Lynne Rienner » sur la politique com-
parée et la politique étrangère, China 
in World Politics est un manuel sco-
laire modèle. Ayant incorporé plusieurs 
des meilleures caractéristiques d'autres 
ouvrages conçus pour les cours universi-
taires, John Faust et Judith Kornberg sont 
manifestement des auteurs perspicaces. 
Cet ouvrage est un excellent complément 
aux textes plus généraux de James Wang 
ou Suzanne Ogdon, et va concurrencer 
les ouvrages de Samuel Kim ou James 
Garver sur les relations internationales 
de la Chine. 
Les premiers chapitres de China 
in World Politics traitent des sujets 
suivants: l'idéologie de l'après-guerre 
froide ; la pensée économique ; les rela-
438 Etudes internationales, volume xxvni, n° 2, juin 1997 
tions sino-soviétiques et sino-russes ; les 
relations sino-américaines ; les relations 
sino-japonaises ; et les relations de la 
Chine avec ses pays voisins. À ces chapi-
tres s'ajoutent des sections sur le rôle de 
la Chine dans les régimes internationaux 
(politiques, économiques, sociaux et envi-
ronnementaux), ainsi que des scénarios 
de rechange pour le vingt et unième siè-
cle dans la même lignée que l'ouvrage de 
Takashi Inoguchi sur le Japon. Chaque 
chapitre bien documenté est accompagné 
de questions de discussion bien formu-
lées ainsi que de lectures suggérées judi-
cieusement sélectionnées. On retrouve au 
fil des pages des tableaux bien présentés, 
des schémas instructifs et, à la fin du 
volume, une chronologie du statut de la 
nation la plus favorisée de la Chine 
(1934-94), permettant ainsi de mettre 
en contexte l'état actuel des relations sino-
américaines. 
Chaque chapitre comporte une étude 
de la perspective chinoise quant à diver-
ses options politiques. Cette innovation, 
qui constitue probablement l'aspect le 
plus utile de cet ouvrage, permet aux 
auteurs d'aller bien au-delà de la simple 
description pour rejoindre le type d'ana-
lyse entreprise ailleurs par des chercheurs 
tels que Steve Chan. L'approche de Faust 
et Kornberg leur permet d'éviter le piège 
de ne présenter qu'un côté de la mé-
daille. Ils ont effectivement mené à bien 
leur intention de «suivre de près les 
décideurs à Beijing afin de constater de 
quelle façon le nouveau système global 
des années 90 a donné lieu à de nouvelles 
opportunités, et à de nouveaux risques, 
pour les leaders chinois vieillissants» 
(p. 1). Ce faisant, ils permettent au lec-
teur défaire sa propre évaluation de cha-
que sujet, plutôt que d'imposer des con-
clusions étroites et soi-disant définitives. 
Avec sa présentation claire, et l'im-
portance accordée au développement du 
sens critique du lecteur, cet ouvrage de 
Faust et Kornberg sera d'une grande as-
sistance à la fois aux étudiants et aux 
professeurs des premier et deuxième cy-
cles. China in World Politics devrait se 
retrouver sur la liste des lectures suggé-
rées de tous les cours sur la Chine et ses 
rôles internationaux contemporains. Ce 
livre sera aussi d'un intérêt pour quicon-
que étudie ou enseigne sur la région Asie-
Pacifique et les organisations internatio-
nales. Le lecteur ne sera pas déçu! 
Lawrence T. WOODS 
International Studies Programme 
University oj Northern British Columbia 
Final Days : The Inside Story of the 
Collapse of the Soviet Union. 
GRACHEV, Andrei S. Boulder, 
Westview Press, 1995, xvm-222 p. 
Chef du service de presse de 
Gorbatchev et observateur intelligent, 
Andrei S. Grachev relate en détail les 
nombreuses conversations et négociations 
du dernier président de l'mss avec diffé-
rents leaders de la scène nationale et 
internationale, d'août à décembre 1991. 
L'objectif ? Régénérer et, ultimement, sau-
ver l'Union. 
L'auteur nous présente une image 
familière de Gorbatchev: celle d'un 
homme conscient des difficultés et des 
dangers de l'heure, mais fier, courageux, 
tenace, énergique, convaincu, bagarreur 
et toujours confiant - bien que de plus en 
plus isolé - de pouvoir régler les nom-
breux problèmes qui l'assaillent. Avocat 
déformation et conscient de l'histoire de 
son pays, Gorbatchev insiste pour que 
tout changement constitutionnel s'opère 
dans la légalité la plus complète; selon 
lui, l'absence d'une telle transition pour-
